





































































 非母語話者による英語の発音のサンプルとしては，George Mason University の Steven 
H. Weinberger による The Speech Accent Archive（以後，本稿では SA アーカイブと略
称する）が公開している音声ファイルを使用した。SA アーカイブは様々な英語のアクセン
トを記述・保存するために同一のパラグラフ（Elicitation paragraph）を様々な言語の母語










Please call Stella.  Ask her to bring these things with her from the store:  Six spoons 
of fresh snow peas, five thick slabs of blue cheese, and maybe a snack for her 
brother Bob.  We also need a small plastic snake and a big toy frog for the kids.  
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She can scoop these things into three red bags, and we will go meet her Wednesday 





The Sounds in the Elicitation Paragraph (numbers indicate occurrences)




























Speakers of different native languages read the following same passage.  After 
listening to the recordings, fill in the blanks 1 through 5.  Can you distinguish 
their native languages?
Please call Stella.  Ask her to bring these things with her from the 
(1      ):  Six spoons of fresh snow peas, five thick slabs of blue cheese, 
and maybe a snack for her (2      ) Bob.  We also need a small plastic 
snake and a big toy frog for the kids.  She can scoop these things into three 
(3      ) bags, and we will go meet her (4      ) at the 
(5      ) (      ).
1)  From where?
2)  For whom?
3)  Which color?
4)  When?
5)  Where? (2 words)
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Recording 1  [  ]
Recording 2  [  ]
Recording 3  [  ]
Recording 4  [  ]
Recording 5  [  ]
Recording 6  [  ]



































































 授業の後で授業内容につき，1. Interesting （おもしろい，興味深い），2. Useful （ために
なる，役に立つ），3. Difficult （難しい） の三つの項目についてどの程度そう思ったかを 1 か
ら 4 のスケールで評価をしてもらった。評価 1 は not much （あまりそう思わない），2 は
OK （まあまあそう思う）3 は good （かなりそう思う）4 は very （とてもそう思う） である。
当該アクティビティーの評価としては，1 の Interesting の項目につき高い評価を挙げる学
生が多かったのは予想通りであったが，2 の Useful の項目に関しても同様に高い評価がつ
き，学生側の非母語話者による発話を理解することの必要性・国際語としての英語の役割
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